








003 15-74-vuotiaat toiminnan laadun,, sukupuolen ja läänin mukaan
003P 15-74-vuotiaat toiminnan laadun, sukupuolen ja läänin mu­
kaan. prosentit
004 15-74-vuotiaat sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
005 Työvoima sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
00 5 P Työvoima sukupuolen ia iän mukaan lääneittäin prosentit
• )()>- työvoimaosuudet sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
lO /V Työvoinaan kuulumaton väestö sukupuolen ja iän mukaan 
lääneittäin
t l OV/ i Li '4 uotiaat naiset toiminnan Laadun. siviilisäädyn ja 
iäänin mukaan
MO Työiiiset sukupuolen ja iän mukaan lääneittäin
l Oh . Työlliset toimialoittain ja lääneittäin
i 06P Työlliset toimialoittain ja lääneittäin, prosentit
1 07 V Työlliset toimialoittain ja lääneittäin miehet
, ORV Työlliset toimialoittain ja lääneittäin, naiset
i 09V Työlliset toimialoittain, lääneittäin ia ikäryhmittäin
; ?'/ Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin
i / ¿P Työlliset ammattiaseman mukaan lääneittäin prosentit
P=prosenttitaulu 
V=va.in vuositaulu
N=taulut tuotetaan 1. neljännekseltä vuoden viiveellä ja ne julkais­
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Työlliset ammattiaseman ja sukupuolen mukaan lääneittäin
Työlliset ammattiaseman, läänin ja toimialan mukaan
Työlliset läänin ja työnantajatyypin mukaan
Palkansaajat (työlliset) läänin ja työnantajatyypin' mukaan
Työlliset normaalin työajan mukaan: lääneittäin ■ » ,
Työlliset, normaalin, työajan ja. sukupuolen mukaan lääneittäin
Työlliset työssäolon mukaan lääneittäin
Työllisten ajankäyttö sukupuolen ja läänin mukaan
Tehdyt työpäivät toimialoittain lääneittäin
Tehdyt työtunnit toimialoittain ja lääneittäin
Tehdyt työtunnit läänin ja työnantajatyypin mukaan päätyössä
Palkansaajien tehdyt työtunnit läänin ja työnantajatyypin 
mukaan päätyössä
Tehdyt ylityötunnit toimialoittain ja lääneittäin
Tehdyt sivutyötunnit toimialoittain ja lääneittäin
Työttömät ja työttömyysaste lääneittäin ja ikäryhmittäin 1
Työttömänä olleet ja työttömyyspäivät sukupuolen sekä 
ikäryhmän ja Läänin mukaan
Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä sukupuolen 
sekä iän ja läänin mukaan
Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä iän sekä 
läänin mukaan, miehet
Työvoima ja työttömät ilman työttömyyseläkeläisiä iän sekä 
läänin mukaan, naiset.
Työvoima sukupuolen, läänin ja ammatin mukaan
15-74-vuotias väestö ja työvoimaan kuulumaton väestö
lääneittäin koulutusasteen mukaan
Työvoima sukupuolen, läänin ja koulutusasteen mukaan
Työvoima sukupuolen, läänin ja koulutusasteen mukaan,
prosentit
34N Työvoimaan kuulumaton väestö läänin ja koulutusalan mukaan
36N Työvoima läänin ja koulutusalan mukaan
38N Työvoima koulutusasteen ja koulutusalan mukaan lääneittäin
Seutukaava-alueittain.:
OI;..- 15-74-vuotias väestö sukupuolen, toiminnan laadun ja 
seutukaava-alueen mukaan
.02 15;-74-vuotias, väestö, sukupuolen, iän; ja seutukaava-alueen
mukaan , • ,
03i - ' Työvoima sukupuolen^, iän. ja seutukaava-alueen mukaan
04 Työvoimaosuudet sukupuolen, iän ja seutukaava-alueen mukaan
05 Työlliset toimialoittain ja seutukaava-alueittain ■ ‘¿vi-Ji
05P . Työlliset toimialoittain; ja, seutukaava-alueittain, prosentit
Työvoimapiireittäin
008 15-74-vuotiaat toiminnan laadun mukaan työvoimapiireittäin
011 Työvoima toimialoittain ja työvoimapiireittäin
,110 ..Työlliset toimialoittain ja työvoimapiireittäin
; u .i
TYÖVOIMATUTKIMUKSEN MENETELMISTÄ
• • . , s S • _ < • , , * . • * / 1* f . I
Otos
Työvoimatutkimuksen tiedot kerätään haastattelemal­
la kuukausittain 12 000 ja neljännesvuosittain 
36 000 henkilöä. Haastattelujen määrä vuodessa on 
! noin 145 000. Haastateltavista on 55 000 eri henki­
löitä. *
Kolmena peräkkäisenä kuukautena otos vaihtuu 
asteittain uudeksi. Peräkkäisinä neljännesvuosina 
3/5 otoshenkilöistä on samoja. Vuoden kuluttua 
otosten päällekkäisyys on 2/5. Kutakin otoshenkilöä 
haastatellaan 5 kertaa vajaan 1 1/2 vuoden aikana.
Haastattelutäpa
Haastattelut tehdään pääosin 1 puhelimitse. Vuonna 
1987 puhelinhaastattelujen osuus oli lähes 94 
prosenttia. Loput haastatteluista tehtiin käynti- 
haastatteluina tai postitse.
Kato
Työvoimatutkimuksen nettokato on pieni. Vuonna 1988 
se oli-keskimäärin 5,4 prosenttina. Miesten katopro- 
sentti oli 6,4 ja naisten 4,5 prosenttia. Seuraa- 
vasta ilmenee vastausten määrät ja keskimääräiset 
vastausprosentit lääneittäin vuonna 1988.
Vastauk- Vastaus-
siä %
Koko maa 142 327 94,6
Uudenmaan 34 254 91,7
Turun ja Porin 20 664 94,7
Ahvenanmaa 1 361 95,0
Hämeen 19 938 94,9
Kymeen 9 868 95,1
Mikkelin 6 007 94,7
Pohjois-Karj alan 5 143 96,6
Kuopion 7 510 96,7
Keski-Suomen 7 289 96,2
Vaasan 12 585 96,3
Oulun 12 031 95,4
Lapin 5 677 96,8
07.03.1989
Tietojen tarkkuudesta
'Koska;työvoimatutkimus' on otokseen perustuva tilas­
to;' lukuihin Sisältyy tiettyä otantavirhettä. Siten 
esimerkiksi kahden peräkkäisen vuoden lukuarvojen 
erotuksen on koko maan työvöimaluvussa oltava 7 000 
ja työttömyysluvussa yli 3 000, jotta muutokset 
olisivat tilastollisesti merkitseviä 90 prosentin 
luottamustasolla. : ‘ ■ 1 'i . •'
; Lisätietoja työvoimatutkimuksen tietojen tilastol­
lisesta tarkkuudesta julkaistaan Työvoimatutkimuk­
sen keskivirheet-julkaisussa.
Työvoimatutkimuksen tietoja julkaistaan kuukausit­
tain, neljännesvuosittain ja vuosittain.
Julkaisujen lisäksi työvoimatutkimuksen aineistosta 
tuotetaan joukko vakiotulosteita neljännesvuosit­
tain ja vuosittain. Oheiset aluetaulukot ovat osa 
tuotetuista taulukoista.
Työvoimatutkimuksen aineistosta teemme myös asiak­
kaan toivomuksen mukaisia maksullisia erityisselvi­
tyksiä.
Vuoden 1987 tammikuusta lähtien työttömien tilas­
tointi on muuttunut. Muutos koskee työttömyyseläke- 
läisiä. Vain ne työttömyyseläkeläiset luetaan 
työttömiksi, jotka haluavat ja etsivät työtä. Muut 
työttömyyseläkeläiset luetaan työvoiman ulkopuolel­
le eläkeläisiksi. Aikaisemmin kaikki työttömyyselä­
keläiset luettiin työttömiksi.
Uudistuksen vaikutus näkyy koko työvoimaa, työvoi­
maosuutta, työttömiä ja työttömyysastetta vähentä­






Työvoimatutkimuksen keskeiset luvut on korjattu 
uuden työttömyyskäsitteen mukaisiksi v. 1981-1986, 
mm. lääneittäin. Korjatut aikasarjat on julkaistu 
erillisessä liitteessä v. 19!86 vuositilaston yhtey­
dessä. Työvoimapiireittäiset korjaukset (v. 1984-
1986.) on .tehty erillisselvityksenä Työvoimaministe­
riölle.
Lisätietoja:
Työllisyys, työttömyys, työaika 
i - Salme Kiiski (90):1734 3230
- Hannu Siitonen (90) 1734 3225
Maksulliset erityisselvitykset
Irmeli Penttilä (90) 1734 3253
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